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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan keberadaan, kondisi, 
dan jumlah sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan di SD Negeri se-Dabin 3 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang 
tahun 2011. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data 
dengan lembar observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah SD 
Negeri se-Dabin 3 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang tahun 2011 yang 
berjumlah 9 Sekolah Dasar. Teknik analisis data menggunakan analisis diskriptif. 
Hasil penelitian ini menemukan fakta sarana dan prasarana di SD Negeri 
se-Dabin 3 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang tahun 2011 tergolong masih 
kurang memadai dibanding dengan standar jumlah sarana dan prasarana yang 
harus ada di Sekolah Dasar. Jumlah sarana dan prasarana yang diteliti terdiri dari 
22 macam prasarana yang tertinggi 14  macam yaitu SD Negeri Sriwedari 1 dan 
SD Negeri Sawangargo,  SD Negeri Kalisalak 13 macam, SD Negeri Kaliabu 13 
macam, SD Negeri Margoyoso 11 macam, SD Negeri Sriwedari 2 10 macam, SD 
Negeri Krasak 1 10 macam, dan yang terendah SD Negeri Sidosari dan SD Negeri 
Krasak 2 yaitu 8 macam. Untuk sarana dari 34 macam yang tertinggi di miliki 
oleh SD Negeri Sriwedari 1 dengan 25 macam dan 160 buah, SD Negeri Kalisalak 
dengan 22 macam dan 159 buah, SD Negeri Sriwedari 2 dengan 24 macam dan 
150 buah, SD Negeri Sawangargo dengan 25 macam dan 131 buah, SD Negeri 
Kaliabu dengan 25 macam dan 123 buah, SD Negeri Margoyoso dengan 25 
macam dan 109 buah, SD Negeri Krasak 1 dengan 21 macam dan 97 buah, SD 
Negeri Sidosari dengan 21 macam dan 89 buah, sedang yang  terendah SD Negeri 
Krasak 2 dengan  16 macam dan 19 buah. Dari data diatas dapat disimpulkan 
bahwa Sarana Prasarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SD Negeri 
se-Dabin 3 Kecamatan Salaman tergolong masih kurang, dari 22 macam prasarana 
yang tertinggi memiliki 14 macam prasarana dan yang terendah memiliki 8 
macam prasarana. Untuk Sarana dari 34 macam yang tertinggi memiliki 25 
macam dan 160 buah dan yang terrendah memiliki 16 macam dan 19 buah, ini 
sangat jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran pendidikan 
jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah, maka perlu adanya dukungan dari 
semua pihak untuk melengkapi kebutuhan tersebut sehingga sesuai dengan 
standar. 
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